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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan motorik halus melaui 
kegiatan menganyam di TK Pelita Bangsa Pereng Prambanan Klaten Tahun 
Ajaran 2012/2013. Kemampuan motorik halis anak masih rendah berdasarkan 
pengamatan dalam kegiatan menganyam sebagian besar anak masih banyak 
dibantu. Melalui kegiatan menganyam dapat melatih ketrampilan anak dalam 
menggunakan otot-otot halus, sehingga kemampuan motorik halus anak dapat 
meningkat dengan baik. 
Data tentang kemampuan motorik halus diperoleh dari anak dan data pelaksanaan 
kegiatan menganyam yang diperoleh dari guru. Metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data yaitu dengan observasi dan dokumentasi. Penelitian 
dilaksanakan dalam 2 siklusdan masing-masing siklus terdiri dari 4tahap yaitu 
dperencanaan, tindakan, observasi  dan refleksi. Siklus pertama dan kedua 
dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Tenik analisis koomperatif untuk 
membandingkan kemampuan anak setiap siklusnya yaitu dengan prosentasi 
keberhasilan. 
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan dari siklus ke siklus, ini dapat dilihat 
dari hasil observsi. Kemampuan motorik halus anak pada pra siklus  27 %  begitu 
pila melalui obsevasi wawancara hasil prosentase baru 2 % setelah dilakukan 
siklus 1 peningkatan kemampuan motorik halus mencapai 60 % dan wawancara 
mencapai 51% dan siklus II meningkat sebesar 75,5 % dan wawancara 77%.Ini 
menunjukkan bahwa kwmampuan motorik halus anak mengalami peningkatan  
menlalui kegiatan menganyam. 
Kata kunci : Kemampuan motorik halus , kegiatan menganyam   
